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Abstract
Intervention dans le cadre d'un colloque sur les "Frères musulmans" organisé par
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- Séance 1 (10h30-12h30) : Idéologie et fonctionnement, avec Marie Vannetzel, docteur en sciences politiques 
du CERI/Sciences-Po Paris, titulaire d’une thèse sur "les réseaux et registres de la mobilisation des Frères 
musulmans en Egypte". 
- Séance 2 (14h-16h) : Frères musulmans et salafistes, avec Stéphane Lacroix, professeur associé à l’École des 
affaires internationales de Sciences Po (PSIA) et chercheur au CERI (Centre d’études et de recherches 
internationales). 
- Séance 3 (16h15-18h) : Les frères musulmans en Europe, Brigitte Maréchal, professeure à l’Université 
Catholique de Louvain et auteure de Les Frères musulmans en Europe : Racines et discours (Paris, PUF, 2009). 
 
Sessions à venir : Islam et égalité citoyenne (07/12),  L’islamisme en Palestine (25/01), Les Etats-Unis face 
à l’islamisme politique, de 1950 à aujourd’hui en passant par l’Afghanistan (08/02), … 
Contacts, Inscriptions et Tarifs : universite-populaire@iremmo.org                                                      
20 €/ 12 € étudiants et demandeurs d'emplois 
 
